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UPM temui kaedah kesan
kanser peringkat awal
Penemuanpertamadi duniagunapengimejannuklear
IQBAL gunakan pengimejan nuklear dikenali Pengkolimat
Jaringan Wayar bagi kesan kanser di.UPM, sernalam.
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Iqbal yang sudah menja-
lankankajiansejaktujuhla-
lu, berkataUPM sedangme-
ngadakanperbineangande-
ngan syarikat pengeluar
mesinSpeetdari Chinadan
UnitedKingdomyangbermi-
nat denganpengkolimatitu
untukdigunapakaipadapro-
dukmereka.
"Komponenberkenaanbe-
lumdiuji seearaklinikal, se-
baliknyadiujikeatasselkan-
serkeranamasihmenunggu
pengkolimatdipatenkandi
luarnegara,"katanya.
Pengkolimatyang difail-
kanuntukdipatenkandi ne-
garaini padaJulai 2008me-
menangibeberapanugerah,
antaranyaPingatEmasdan
UeapanKhas Tahniah Juri
Geneva2008sertaAnugerah
PengerusidanEmasAgensi
Nuklear Malaysia sempena
EkspoTeknologiMalaysia.
